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Ako se iz ovoga članka i vidjelo, da se neprirodan namještaj, kao kad 
'bismo rekU bojim zmije se iH do.~ao brat je, t. j. rastavljanje eruklitike od 
prednjega ortotoničnoga glagolskog oblika, mo~e naći i u naših najboljih 
versifikatora, opet mislim, da bi ga se \la:ljalo kloniti. 
UPOTREBA PERFEKTA U VREMENSKIM REČENICAMA 
Sreten tivković 
lJ vremen kim rečeni'cama, kojima se radnja svršava prije radnje 
.g'lavne rečenice" čitamo i čuj-erno danas u našim kraj'evima sve više i sve 
češće perfekt svršeTllih glagola mj'esto prezenta tih glagola . 
U časopisu »N(lIrodna tehnika« (god'. II., Ibr. 9., str. 2.) piše: 
»Hiljade tih ,goonies' (t. j. d:i'vljih gusaka) traže na svom otdku neko 
ravno mjesto; kao nelki ptičji aerodrom, a kad su ga našle, počnu velikom 
brzlnom trčati protiv vjetra. 'Pritom drže raširena 'krila, ali njima ne mašu. 
l<ad su postigle priličnu brzinu, dignu se zbog te brzine 'll zrak.« 
U zagrebačkim novill1'ama »VjeSll1ik« (od 17. IV. 1952.) našlo se pre-
davanje našega poznatog astronoma »Odakle zvij-ezdama toplina· i svje· 
Ilost«, u Ikojem je i rečenka: »Kad je njezin ('t. j. zvljezđ'in) razvitak stigao 
do 'stanja normalnih zvijezda, kao što je SunICe, .. . odigrava se niz 
reakcija.« 
Na,stavailk metodike objašttja.va 'kandidatu, kako će predavati djeci 
štivo iz btanke, pa veli: »Kadl si ti pročitao vt-i,vo., onda dalj 'eš učenicima da 
čitaju.4' 
U svim tim prim]erilma radnja se događa u sva'gdašnjast i, t. j. i tl 
sada'šl1!josti, i u prošlosti, i 'll bUJduĆTIosti, uvijek, kad se prilika za nju desi. 
To je t. zvo neprava 'sad'ašnjost. Razumljivo }e, što raJdnju, koja se događa 
ili može dogoditi 'svagda i uvijek, izričemo upravo prezentom, a ne per-
fektom ·ih futurom. Kad je v'eć opravdana u takvim slučajevima' s"3'dašnjost 
l<olilko .j prošlost i budućnost, onda je sa'dašnjost 'bliža čovjeku nego pro-
šlost i budućnost, 'stvamija jie i prirodinija: ono, što se događa Hi može 
dogoditi u vri,jeme govora, izriče se sad'a'šnjim vremell10m, prezentom. Mi 
to izričemo ,glagolskim oblikom za pravu sadašnjost, kad v'eć nemamo po-
seJbna db \tik a za nepravu sađaŠnjost, za 'svagdašnjost. To vrije'dii za svaku 
rečenicu, i prostu i složenu, a u s10ženoj :i za glavnu i za nezavisnu: Sava 
teče kraj Zagreba. Kad padnu velike kiše i okopni sni1jeg, Sava nabuja. 
-Prije jela peremo ruke. Ka;d ustanemo, umivamo se. I t. d. 
Kalko ćemo izreći u složenim rečenkama, da se radnja zavisne rečenke 
izvršila, svršila, prije radinje glavne rečenice Hi da se raldnja' zavi ne mora 
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završiti, svršiti, prij e nego što se započne raJCinj a glavne r'ečenice? - Ono, 
~to se svršilo, 'šo je završeno, to je prošlo, dakle - treba to izreći ob1Lkom 
za prošlost, t. j. perfektom. Zato se govori i piše: Kad su našle, počnu 
trčati . Kad su postigle brzinu, dignu se. Kad je razvi,taik stigao do ... , 
odligrava se. " Kad si pročitao, daJeš čitati. I t. d. 
Premda takvo umovanje ima logičkog opravdaJI1ja, talkvi su izričaji 
neopra:vdalI1i. Za izvfŠenost radnje imamo u našem jeziku perfektiJvne 
{svršene, trenutne) glagole, koji znače, da je radnja izvršena (a ne u vršenju) 
bez obzira na vrilj1eme. Znači: mora biti perfeikUvni glagol, a koje će vri-
jeme biti , to određuje smisao čitave rečenice. BudJući dia je u spomenutim 
rečenicama neprava sadašnjost, mora se upotrebiti pr'ez'ent, kao što je i u 
glaIVnim rečenicama upotrebljen, 'i to od perfektivnih ili, od imperfektivnih 
glagohl već prema tome, govorimo li o izvršenoj radnj'i iH o radnji u vršenju. 
U za,visnim rečenkama bi,t će također prezent, aH samo od perfektilVni'h gla-
gola, ako je radnja zalvisne rečenice izvršena priJe radnje glavne rečenice. 
Mijienja se diakle, ako Je pot'f'e'bno, aspekt zavisne rečenice prema aspe1ktu 
glavne. a vrijleme, t. j. gl a.gol ski, dblik se ne mijenja. On - ,kako jte rečeno 
- zavisi, od smi'sla čitave rečeni<::e: od toga, govori li se o dogadajima u 
sadašnjo -ti, u prošlosti iH lU budućnosti. 'Zato se govori: Kad padnu kiše i 
okopni snijeg, nabuja SalVa. Tek sokolu p'rvo perje nikne, on ne može više 
mirovati. Tako onđa mora biti i u gornjim rečenicama: Kad nadu, počnu 
trčati. Kad postignu brzinu, dignu e u zrak. Ka!d zv~jezdin ra~vitak stigne 
do 'Stanja _ .. , odi'grav3J e ... Kad ti pročitaš, -daješ uČoenicima da čitaju. 
t. d. 
Druga je stvar. ako se pripovijeda prošH događaj, alko dakle smilsao 
,čitave rečenice zalhtije-Via o'bhke za prošlost i u glavnoj i tl zavisnoj rečenici 
Onda u zalV'i'snoj rečenici stavlj'amo glagol u prošlo vriijeme, koj-e Je i u 
glavnoj rečenici; a što se radnja zavisne rečenice svršava prije prošle 
radinje glalVne rečenice, z,a to 'se uzavisnoj mož-e upotrebiti koje od prošlih 
vremena perfektivnih gla'gola. Da su 'nam pisci ili govorniiCi spomenutih 
rečenica pripovijeda:1i kakalV svoj ili tud doživljaj ili doga,da'j, dakle nešto, 
što je prošlo (što 'Se n~je ponov,ilo ili se n~je morado ponoviti), oni 'bi bili 
prav.ilno napisaH u zalVisnim rečenicama: kad su našle ravno mj-esto, mli bi 
i u glavnima 'bio glagol, oblik za prošlO'St: počele su se dizaIl:i. Kad su 
postigle priličnu brzinu, digle su se u zrak. Kad si proČItao, dao si da čibjlU. 
I t. d. To je 'sađa pr.ipovijedanje prošlih i samo prošlih događaja. Ne može, 
dakle, !biti 
za svagdašnje radnJe: kad su našle - u zaIVisnoj rečenici, 
počnu trčati - uglaIVnoj rečenki; 
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nego mora biti jednak glagolski oblik u objema rečm:cama, t. j. prezellt~ 
kao što je i u prošlim raodnjama u obj-erna rečenicama .iednak glalg. oblik; 
t. j. perfekt: 
kad su našle ~ u zavisnoj rečenici, 
počele su trčati - u glavnoj rečenici. 
U talkvim rečenitama može biti i prezent (prez. historiički), aH za svrš·enu 
radnju zavi ne rečenice mora biti prezent perfektivnog glagola. 
Uzmimo i treću mogućno t: radnja će se dogoditi u 'budućnosti. Ako se 
radnja zarvisne rečenioe vrši jednom ilj, se 'Ponavlja, glaJgol je u futuru 
egzaiktnom; alko se radnja zaJVisne rečenice svrši prije radinje gla;vne reče­
nice, glagol je u prezentu, aH mora biti perfektivan (svršen); u obaldIva slu-
čaja u glavnoj jie rečenici glagolski oblik za budućnost: 
Kad budeš nosio aparat, pazi, da ga ne ispustiš. 
Kad budeš k meni dolazio, poniljetćeš &a sobom knjigu, 
ali: Kad dođeš k meni. ddbit ćeš knjigu. 
Kad pospremiš solbu, dodi u kuhinju. 
Nije pravi'ino upotrebljalvati u zavisnoj rečenici ni futur: Kad ćeš doći, 
ddbit ćeš, a još matIje perfekt: Kad si pospremila 'sdbu" dođi u kuhinju -
kao što se češće čuje u govo nu u našim Ikrajevima. 
Od glagola biti u .takvim rečenicama dolazi! u zavisnoj svmeni 'Prezent ~ 
budem, bude.š . . .. a ne trajni: sam (jesam) , si (jesi) .. . ni futur egzaktni ~ 
budem bio: 
Kad budeš potpuno zdrarv, ići ćemo na izlet. 
Kad budete spremni za polazak, pozovite i nas. 
Nije dobro reći: kad budeš bio, kad ste spremni . .. 
Tu su drvilje pojmovne kaJtegorije: 1. vrijeme zbivanja radnje i, 2. v rš~­
nje ili izvrše;nost' radnje. Za 'Svaku od njih ~ma u našem jeziku poselbna gra-
maJtička kategorija: za vrijeme - glagolski oblici (vremena), za vr'šenje ili 
izvršenosl radnje - 'glaJgOllSki aspekti (imperfektivnost, facientivnost i ' 
perfektivnost). Vrijeme zbivanja radinje izr,ečeno rečenicom odreduje, hoće 
li se upotrebiti gl ag 01 ski oblik za sadašnjost., za prošlost ili za budućnost, 
a način vršenja radnje, bila ona u sadašnjosti, u prošlosti ili u 'budućnosti, 
odreduje, da li će se Uipotrebiti odredeno vrijeme trajnoga ili svršenoga 
glagola. Jezici, koji nemaju gramatičke kategorije aspekta, ili je nemaju 
dovoljno razvijenu, momju se 'Služiti gramatičkom kaJtegorijom vremena 
iH ,kakvim drugim gramaUčkim sredstvima, dia u takv,im rečenicalll1a označe 
izvršenost ili vršenje radnje. Mi 'u našem jeziku nemamo potrebe za to, 
pa zato navedene rečenice i, ni'su pravilne. PerfeJkt u antecedentnim vre-
nenskim rečenicama može stajaJti samo onda, klad su one za proš1e doga-
j aje; za svagdalŠnje i buduće perfekt ne može sta,jati. 
o IZVOĐENJU ETNIKA OD GEOGRAFSKIH IMENA 
Mate Hraste 
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Poznato je, da se imenice za ljude (muškarce) od imena mjesta (po-
krajina i zemalja) tvore nastavcima - ac i -janin, a za žene nastavkom-
ka. Nastavkom - ac tvore se takve imenice na cijelom području hrvatskoga 
ili srpskoga jezika, i to u kajkavskom narječju nastavkom - ec, jer je u nje-
mu nekada~nji poluglas zamijenjen s e, a u štokavskom i čakavskom na-
stavkom - ac, jer je u njemu nekadašnji poluglas zamijenjen s a, dakle: 
Varaždinec, Međimurec. Turopoljec, Samoborec, Zagorec, Dugostlec, Posavec j 
Vinodolac. Kastavac, Mostarac. 
Mjesto punog nastavka - janin za muški rod imamo d,anas u kajkavskom 
narječju krnji nastavak - jan: Z(lgrepčan <Zagrebe + jan*, Karlovčan 
(Karlovc-jan, Siščan, Lekeničan, Velikogoričan. Taj je nastavak nastao prema 
nominativu množine, jer se u tome padežu i ušlokavskom narjerju odbacuje 
završetak -in, a dodaje se padež oi nastavak - i: Zagrepčani, Karlov-
-čani, Siščani, Lekeničani, Veli!.ogoričani. Ako oduzmemo padf-žni nastavak za 
nominativ množine - i, dobit ćemo oblik za jedninu : Zagrepčan, Karlovčan, 
Eišćan isto onako, kako od Srbin, Bugarin, Arnautin im amo množinu: Srbi, 
Bugari, Arnauti, a prema tome u u nekim narodnim govorima ijedninu : 
Srb, Bugar, Arnaut. 
Tako se Lvore te imenice i u Istri i Hrvatskom Primorju: Bakran, 
Ičan, Sušačan, Bašćan, Krčan, Veprinčan. Razumije se. da se u svim tim 
imenicama i u kajkavskom i u zapadnočakavskom narječju vrši jotoVhnje 
suglasnika po glasovnim zakonima književnog jezika: lčan (t. .i. lčanin 
dk + janin): Ika, R Mii n (R ~di.n ) (t. j. Rečanin (Rek + j ,min): Reka Bakran 
(t. j. Bakranin (Balu + janin): Bakar, B1ikal'čan (t. j . Bak:=trčanin (Bakare + 
janin): Bakarac. Razumije se, da su oblici: Zugrepćan, K(~rlorčan, Bakran, 
-Senjan dijalektizmi i ne idu u književni Jezik. O njemu imamo u tim pri-
mjerima nastavak -janin: Zagrepčanin, Karlovčanin, Bakranin, Senjrmin, 
množina: Zagrepčani, Karlovčani, Bakrani, Senjani. 
Nas u ovom radu najvise zanima nastavak ·ka za tvorbu etllika 
za ženski rod. Dr. Dragutm Boranić u svome .Pravopisu hrvatsk (1 g ili 
srpskoga jezika", Zagreb 1921., na slr. 88.-89 govori O b 'OJ'bi takVih ime-
nica. On o tome govori i u nekim kasnijim izdanjima svoga "Pravopisa·, 
sve do osmog izdanja 1941. na str 65.-66 U Lim izdanjima Boranić navodi, 
da nastavak-ka za ženski rod dolazi: 
1. Na osnove imena, kojima se muški rod gradi nastavkom - ac: Ze-
munka: Zemunac, Srijemka: Srijemac, Bjf'lovarka: Bjelovarac. Vinodolka: 
Vinodolac, Kučevka: Kučevac, Maglajka : Maglajac. Dalje navodi, da se tnj 
nastavak ( - b) rijetko (ja sam podcrtao) uzima za imena, kojima se muski 
• U toj imenici imamo oba nastavka . ac (Z~grebac) i -janin: Zagrepe + janin) 
Zagrepčanin. 
